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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์หลกัคือเพืÉอศกึษากระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและ
ความหวงัในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทยกรณีศึกษา: นิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรในตมวิธีการดําเนินการวิจัยใช้
การวิจัยแบบผสม (Mixed Method Designs) ซึÉงเป็นการศึกษาร่วมกันทั Êงในวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative) และวิธีการ                
เชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใช้การวิเคราะห์เอกสารการสัมภาษณ์เจาะลกึ และสงัเคราะห์องค์ความรู้กลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ มีสว่นเกีÉยวข้องกบัโครงการเพชรในตมและนิสิตฝึกหัดครู
โครงการเพชรในตม ทั Êงในอดีตและปัจจุบัน รวมทั Êงสิ Êนจํานวน 155 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึก
ข้อมลูแบบสมัภาษณ์แบบสนทนากลุม่แบบวัดเจตคติต่อการเรียนของนิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรในตมการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content analysis) การหาค่าเฉลีÉย ค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
ผลการวิจยั พบว่า 
 1. กระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพฯด้านบริบทหรือปัจจัยแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัย




คณะกรรมการร่วนทั Êง 3 หน่วยงาน คือ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           
กองอํานวยการรักษาความมัÉนคงภายใน (กอ.รมน.) กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศกึษาธิการ  
 3. การสงัเคราะห์องค์ความรู้ของกระบวนการผลติและพฒันานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพฯ พบว่ากระบวนการผลิต
และพฒันานิสติฝึกหดัครูสูค่รูมืออาชีพฯ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทีÉสําคัญ3 ส่วน คือ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กองอํานวยการรักษาความมัÉนคงภายใน (กอ.รมน.) และกระทรวงศึกษาธิการทีÉ
เชืÉอมโยงมิติของการผลติและการพฒันาซึÉงกนัและกนั  
1, 2
 อาจารย์ ประจําภาคหลักสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ฃฃฃฃ 
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมีดงันี Ê 
  1) ควรขยายผลความสาํเร็จในฐานะโครงการต้นแบบการผลติครูสูส่งัคมไทยทีÉมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานอืÉนๆ ได้
นําไปปรับใช้ในการผลิตครูทีÉมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสาธารณะเพืÉอสงัคมส่วนร่วมและประเทศชาติในวงกว้าง        
ในฐานะทีÉเป็นผู้ มีความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะทีÉดีให้กบัประเทศชาติ 
  2) ควรเพิÉมโครงการบ่มเพาะประสบการณ์และการพัฒนาศักยภาพของนิสิตโครงการเพชรในตมทีÉจบการศึกษาให้
เป็นบณัฑิตออกไปพฒันาท้องถิÉนอย่างต่อเนืÉอง ทั Êงทางด้านการเพิÉมพนูแนวคิด ยกระดบัวิชาชีพครูในด้านการพัฒนาหลกัสตูร 
ด้านการพฒันาทกัษะและเทคนิคการสอน เพืÉอให้ทนัต่อการเปลีÉยนแปลงของประเทศ 
  3) ควรมีการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการในเรืÉองอัตรากําลงัของการบรรจุและแต่งตั Êงให้ชัดเจน ตรงตาม
หมู่บ้านทีÉนิสิตอาศัยอยู่ให้ได้มากทีÉสดุ เพืÉอรองรับนิสิตทีÉจบการศึกษาในโครงการได้ปฏิบัติราชการอย่างรวดเร็วซึÉงต้องเกิด
จากการประสานงานทีÉมีประสทิธิภาพ   
  4) ควรปรับนโยบายด้านกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโครงการเพชรในตม โดยเริÉมจากการทบทวนความ
เหมาะสมของระยะเวลาของหลกัสตูรการผลิตครูทีÉเหมาะสมทีÉสมัพันธ์กับการบริหารด้านงบประมาณทีÉมีประสิทธิภาพ         
โดยออกแบบและพฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ของกระทรวงศกึษาธิการ 
คาํสําคัญ: กระบวนการผลติ และพฒันานิสติฝึกหดัครู ครูมืออาชีพโครงการเพชรในตม 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research are to study the process of professional teacher production and development, 
the opportunity and hope for teacher education in Thailand. PETNAITOM Project was employed as a case study. 
The methodology of this research is mixed method designs, quantitative and qualitative research methods, which 
include documents analysis, in-depth interviewing and knowledge synthesizing. The sampling group is purposively 
selected from those who involve in the PETNAITOM Project, both in the past and at present, altogether 155 of 
them. The research tools are a record form, an interview form for group conversation, and an attitude evaluation 
form for students under the Project. The data analysis is content analysis and the statistics used are means, 
standard variations and percentage.   
The findings are as follows:  
 1. The study finds that the satisfaction toward the graduates’ working performance in the process of 
professional teacher production and development concerning the context, input, process and product, is rated 
high. 
2. Regarding education management, the factors that have influences on the production and development 
process of students toward professional teachers as well as on future opportunity and hope for teacher 
education in Thailand: Case Study PETNAITOM Project are committees set up from three organizations:                 
1) Primary Education Programme, the Faculty of Education, Srinakharinwirot University, 2) Internal Security 
Operations Command, the Ministry of Defence , and 3) the Ministry of Education.   
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3. The study finds that three parties, 1) Primary Education Programme, Faculty of Education, Srinakharinwirot 
University, 2) Internal Security Operations Command, the Ministry of Defence , and 3) the Ministry of Education 
are involved in the knowledge synthesis of the production and development process of students toward 
professional teachers. These bodies dimensionally connect one another in the production and development 
process.    
4. Recommendations on the policy are that 
   1) The achievement of the project, as a prototype in the production of qualified teachers, 
should be extended to other organizations to apply in the production of conscience teachers to be those who 
have knowledge, skills, and integrity for the benefit of society and nation.   
   2) It is recommended that the project on experience cultivation and potential development for 
the graduates of the PETNAITOM Project be conducted as a means to enhance their profession improvement 
regarding curriculum development, skills development and teaching techniques to meet with the changes in the 
country.   
   3) The policy on the recruitment of staff and the management of manpower should be clearly 
imposed and should meet with requirement of the community where the students of the project live the most. 
However, it is seen that only efficient coordinationwould enable them to start working right after the graduation.  
   4) The policy on production and development process of teachers under the PETNAITOM 
Project be started from the revision of the appropriateness of the course duration in relation to the efficient 
budget administration. The curriculum should be designed and developed in accordance with the qualifications 
for higher education standard and teacher professional standard, set by the Ministry of Education.   














ผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเพิÉมขึ Êนเพียงนั Êน 




ทั Êงนี Êเพราะคุณภาพของผู้ เรียนขึ Êนอยู่กับคุณภาพของครู 




จ ะ มี แ น ว โ น้ ม ก า ร เ ติ บ โ ต ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สู ง ก ว่ า
ขณะเดียวกันประเทศทีÉ มีประชากรมีการศึกษาดีมี
คุณภาพจะมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเสถียรภาพ
ทางการเมืองและสงัคมสงูกว่า (Hanushek และ Rivkin, 
2010)  
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 นับจากอดีตถึงปัจจุบันสังคมไทยยังคงใ ห้
ความสาํคญัต่อ “ครู” ว่าเป็นบุคคลทีÉจะส่งเสริมและสรรค์





ทักษะ เจตคติ และค่านิยมอันดีงามรวมทั Êงมีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นคนดีของชุมชนสังคมและประเทศชาติ        




อุดมศึกษาทั Êงภาครัฐเอกชนและคณะสงฆ์ถึง 77 แห่งปี 
2553 ทุกชั Êนปีจํานวน 123,070 คนสําเร็จการศึกษา 











การศึกษาจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพดีได้อย่างไร       
เหตปัุจจยัสาํคญัประการหนึÉงอยู่ทีÉการจัดการศึกษาซึÉงผู้ มี
หน้าทีÉในการจัดการศึกษา ผู้ ให้การศึกษา ผู้ บริหาร
การศึกษา เริÉมตั Êงแต่รัฐบาลมาจนกระทัÉงถึงครู อาจารย์ 
รวมถึงผู้ ปกครองจะต้องตระหนักในหน้าทีÉของตนเอง      
ทีÉจะปั Êนบตุรหลานผู้ เข้ารับการศกึษาให้เป็นคนเก่ง ดี มีสขุ 
ทั Êงนี Ê กลไกสาํคญัทีÉสดุในการจัดการศึกษา คือ ครู เพราะ
ครูเป็นผู้ กําหนดคณุภาพประชากรในสงัคม และคุณภาพ
ประชากรในสังคม คือตัวพยากรณ์ความสําเร็จในการ
พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครอง การศึกษา 
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิÉงแวดล้อม          
ครูจึงควรเป็นวิชาชีพทีÉรวมคนเก่ง คนดี สามารถเป็น
ต้นแบบทางคณุธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน การ
ดํารงชีวิต และการชี ÊนําสังคมไปในทางทีÉ เหมาะสมซึÉง
พระราชบญัญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 
ได้กําหนดให้ “ครู” เป็นบุคลากรวิชาชีพซึÉงทําหน้าทีÉหลกั
ทางด้านการเรียน การสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้ เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั Êงของรัฐ 
และเอกชน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ได้กําหนดให้ 
“ข้าราชการครู” เป็นผู้ทีÉประกอบวิชาชีพ ซึÉงทําหน้าทีÉหลกั
ทางด้านการเรียน การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รีย น ด้ วย วิ ธี กา รต่ าง  ๆ  ใ นส ถา นศึกษ าข อง รั ฐ 
(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา, 2547)  
แ ต่ ปั ญห ากา รจัดกา รศึกษ า ใน ปัจจุบัน มี
มากมาย และเพิÉมมากขึ ÊนเรืÉอยๆ ได้แก่ ปัญหาความ
ล้มเหลวในการการกระจายอํานาจทางการศึกษ า 




ผู้ เรียนอย่างแท้จริง และเกณฑ์การประเมินอืÉน ๆ ทําให้
ผลสมัฤทธิ Í ของนักเรียนตํÉา นอกจากนี Ê ระบบการประเมิน
คณุภาพการศกึษาไม่เป็นเอกภาพและมีหลายมาตรฐาน 





ในประเทศไทย ครู คือ ผู้ กําหนดคุณภาพประชากรใน
สงัคม และคุณภาพประชากรในสังคม คือตัวพยากรณ์
ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง        
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การปกครอง  การศึกษ า วัฒ นธรรม วิทยาศาสต ร์ 
เทคโนโลยีและสิÉงแวดล้อมวิชาชีพครูจึงควรเป็นทีÉรวมของ
คนเก่ง  คนดี สามารถเป็นต้นแบบทางคณุธรรม จริยธรรม
การประพฤติปฏิบติัตน การดํารงชีวิต และการชี Êนําสงัคม
ไปในทางทีÉเหมาะสม 
 ปัญหาเกีÉยวกับวิชาชีพครูอาจสรุปได้เป็น 3 
























การศึกษาแก่ราษฎร ในหมู่บ้านทีÉห่างไกลเท่านั Êน จะ
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ทีÉเกิดขึ Êนได้  จงึได้ประสานความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร






























































 2.  ได้แนวทางของพฒันากระบวนการผลิตและ
พัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ค รูมืออาชีพทีÉ เป็น โอกาสและ
ความหวังในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทยไปสู่
การปฏิบัติทีÉเ ป็นรูปธรรมสําหรับ คณะครุศาสตร์ และ











ข้อมูล 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ บริหารคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจํานวน 5 คน กลุ่ม
คณาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษาทีÉทําหน้าทีÉสอน
นิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรในตมจํานวน 5 คน กลุ่ม
เ จ้ า ห น้ า ทีÉ  ก อ . ร มน .  ทีÉ ทํ า ห น้ า ทีÉ รั บ ผิด ช อ บ แ ล ะ
ประสานงานโครงการเพชรในตม จํานวน 5 คน กลุ่ม
ผู้ ใช้บริการ (ผู้อํานวยการโรงเรียน) จํานวน 20 คน นิสิต
ฝึกหัดครูโครงการเพชรในตมจํานวน 100 คน และ
เครือข่ายศิษย์เก่านิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรในตม
จํานวน 20 คน   รวมทั Êงสิ Êนจํานวน 155 คน 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจยัใช้การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method 
Designs) ซึÉงเป็นการศึกษาร่วมกันทั Êงในวิธีการเชิงปริมาณ 
(Quantitative) โดยดูความก้าวหน้าทางด้านเจตคติต่อ





ครอบคลมุประเด ็นบริบท (Context)  ปัจจ ัยนํา เข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) 
และผลกระทบ (Impact)  ของโครงการ โดยมุ ่งเน้น
ปัจจ ัยที Éนําไปสู ่ความสําเร็จ และความล้มเหลวของ





ในตม ผู้ วิจัยใช้วิธีศึกษาทั ÊงจากสืÉอสิÉงพิมพ์ทีÉจัดทําและ
เผยแพร่โดยสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ กอ.รมน.  เ ช่น
รายงานประจําปีหลักสูตรการผลิตครูคู่มือผลงานต่างๆ
 





 2. การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
หลกัโดยได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาการประถมศึกษา 




























































 ชดุทีÉ 5 แบบสนทนากลุม่นิสิตฝึกหัดครูโครงการ
เพชรในตมปริญญาตรีชั ÊนปีทีÉ 1-5 ครอบคลุมประเด็น
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ความพึงพอใจ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร แนวคิดและข้อเสนอแนะอืÉน ๆ 























 1.1 ด้านบริบทหรือปัจจัยแวดล้อม (Context) 
เกีÉยวกับหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการเพชรใน
ตม ในภ าพรวมพบว่า  มีประโยชน์และเหมาะสม
สอดคล้องกบัสภาพท้องถิÉนในระดบัมาก 










     1.4 ด้านผลผลิต (Product) เกีÉยวกับบัณฑิต
โครงการเพชรในตม ผู้ บังคับบัญชาของบัณฑิตและ







ประเทศไทยประกอบด้วยคณะกรรมการร่วนทั Êง 3 หน่วยงาน 








ของกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ค รู            
มืออาชีพประกอบไปด้วยองค์ประกอบทีÉสําคัญคือ สาขา           




 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ พบว่าการผลิต
และพัฒนานิสิตฝึกหัดครูต้องมีความร่วมมือกันทั Êงใน            
เชิงนโยบายและการบริหารจัดการความร่วมมือของ
สาขาวิชาการประถมศึกษาฯ กองอํานวยการรักษาความ
มัÉนคงภายใน (กอ.รมน.) และกระทรวงศกึษาธิการ 
 
 




ปัจจยัแวดล้อม (Context) ด้านปัจจยันําเข้า (Input) ด้าน










ในตม ในช่วงปีการศึกษา 2542-2547 (รุ่นทีÉ 11-19) ทีÉช่วย
สนับสนุนข้อค้นพบข้างต้น ของ นิภา ศรีไพโรจน์ และ




โดยตรง 2) การบริหารโครงการ : มีรูปแบบการบริหารจัก
การโครงการในแนวราบเพืÉอลดขั ÊนตอนการดําเนินงานทีÉ
ไม่จําเป็น และมีระบบการจัดสรรงบประมาณและการ
เบิกจ่ายทีÉครบถ้วน ชดัเจน และรวดเร็ว 3) การประชาสมัพันธ์: 
มีการประชาสัมพันธ์ไปถึงโรงเ รียนทีÉอยู่ในเขตพื ÊนทีÉ 
(หมู่บ้าน อพป.) ตั Êงแต่ต้นปีการศึกษา ทําให้มีการเตรียม
ตัวของผู้ สมัครได้อย่างเหมาะสม4) การดําเนินการ
คัดเลือก : มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ สมัครได้ตาม
เกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ และยังคงยึดมัÉนอุดมการณ์ของโครงการ
อ ย่า ง ดี มี กร ะบว นกา รดํ า เนิ นกา รคัด เลื อกทีÉ ผ่ า น
คณะกรรมการทีÉได้รับการแต่งตั ÊงทีÉมีคุณสมบัติเหมาะสม
และมีความสามารถ ตลอดถงึมีกระบวนการสอบคัดเลือก
ทีÉหลากหลายทั Êงด้านวิชาการ ความเป็นครู และการสอบ























คณะกรรมการร่วนทั Êง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาวิชาการ



















ผลิตครู: สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองอํานวยการรักษา
ความมัÉนคงภายใน (กอ.รมน.) และกระทรวงศึกษาธิการ
























อํานวยการรักษาความมัÉนคงภายใน (กอ. รมน.) ได้จัด
เพิÉมเติม นอกเหนือจากหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขา 
วิชาการประถมศึกษา (5 ปี) โดยปลูกฝังกระบวนการ      




สอดคล้องกบั ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง และคณะ (2555) ทีÉ
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พฒันาสูก่ารเป็นครูมืออาชีพ ระยะทีÉ 2 การตระหนักรู้ของ
การเป็นพฒันาตนเองสูก่ารเป็นครูมืออาชีพ และระยะทีÉ 3 




























ภาพประกอบทีÉ 2 โครงสร้างในการหลอ่หลอมของการเป็นครูผู้ มีจิตวิญญาณฯ 
  
จากภาพประกอบ 2 สอดคล้องกับ ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง 
และคณะ (2555) ทีÉศึกษาเกีÉยวกับประสบการณ์ของการ
เป็นครูผู้ มี จิตวิญญาณความเป็นครู: การศึกษาเ ชิง
ปรากฏการณ์วิทยา ส รุปว่าการพัฒ นาค รูให้ มี จิต
วิญญาณความเป็นครูต้องเปลีÉยนแปลงสภาวะทางจิตใจ



































































นายทหารและผู้ เกีÉยวข้องของ กอ.รมน.ฯลฯ 
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ความภาคภูมิใจทีÉสะท้อนกลับในรูปของโอกาสและ
ความหวงัในการพฒันาครูต่อไป 
  4. จากผลการศกึษาในสว่นของข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายฯจากการศึกษาพบว่าการผลิตและพัฒนานิสิต
ฝึกหัดครูการเพชรในตมครั Êงนี Ê มีทัศนะและมุมมองของ
การอภิปรายในประเด็นของข้อเสนอแนะ ของการ
ดําเนินการผลติครูต่อไปในอนาคต ได้แก่ 
       4.1 ทัศนะของข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
ของกระบวนการผลิตครูในประเทศไทย โดยเฉพาะ
โครงการเพชรในตมทีÉมีประสิทธิภาพ ซึÉงถือเป็นโอกาส 
และความหวังในอนาคต อาจเนืÉองมาจาก 1) คณะกรรมการ 
ดําเนินงานโครงการเพชรในตม 3 ฝ่าย มีความเชืÉอและ
ศรัทธาในกระบวนการผลิตครูโครงการเพชรในตมทีÉ
ดําเนินการมาเป็นเวลากว่า 33 ปี สามารถผลิตคนดีมี
ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผล
ความสําเร็จในฐานะโครงการต้นแบบการผลิตครูสู่
สงัคมไทยทีÉมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานอืÉน ๆ ได้นําไป
ปรับใช้ในการผลิตครูทีÉมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิต
สาธารณะเพืÉอสงัคมส่วนร่วมและประเทศชาติในวงกว้าง 
ในฐานะทีÉเป็นผู้ มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะทีÉ ดี

























ในตมทีÉใช้ฐานความคิดในการผลติครู 5 ปี ซึÉงแตกต่างกับ
ในยุคเริÉมต้นของโครงการทีÉใช้หลกัสูตรการผลิตครู 4 ปี          
มีผลดีและข้อจํากัดอย่างไร เพราะจะเป็นประโยชน์        
ทั Êงด้านงบประมาณ และการใช้ครูในอนาคตเพืÉอเป็นมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิขาศึกษาศาสตร์และ        
ครุศาสตร์ของไทยในการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
ครูต่อไป 




สรุปแนวโน้มและแนวทางการผลติครู ดงันี Ê 
                4.2.1 แนวโน้มในการผลติครูโครงการเพชร

















ของสงัคมทีÉไม่ละทิ Êงอุดมการณ์ของผู้ ก่อตั Êงโครงการเพชร














ด้านกระบวนการ สรุปได้ว่า ในการผลิตครู ต้องผลิตครู
ตามความต้องการของประเทศชาติ มีความเหมาะสมทั Êง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการคิดวางแผนเป็นระบบ
ตั Êงแต่การเตรียมนิสิต การจัดระบบนิเทศ การคํานึงถึง
สภาพทีÉฝึกประสบการณ์ ซึÉงอาจไม่ใช้เฉพาะโรงเรียน
เท่านั Êน แต่เพิÉมแหล่งฝึกประสบการณ์ กระบวนการเรียน
การสอนของคณาจารย์ต้องลดบทบาทการสอน ทําหน้าทีÉ
เป็นกระบวนกร (facilitator) ลดการบรรยายในชั Êนเรียน 
ใช้สืÉอเทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลเพิÉมขึ Êน เน้นการ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ ใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้ 
การฝึกรับฟังความคิดเห็นทีÉแตกต่าง ฝึกทักษะการสืÉอสาร
เพืÉอการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ และทักษะอืÉน ๆ ทีÉจําเป็นใน
การประกอบอาชีพครูและการดํารงชีวิต เสริมประสบการณ์
ด้านการจัดการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนของนิสิตตั Êงแต่       
ปีทีÉ  1 จนจบหลักสูตรการศึกษา จัดกิจกรรมให้นิสิต
โครงการเพชรในตมได้เรียนรู้นอกชั Êนเรียน นอกสถานทีÉให้
มากขึ Êน ทั Êงการเรียนรู้ในชุมชน เรียนรู้ธรรมชาติปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิÉนจดักิจกรรมร่วมกันนอกสถานทีÉ

















ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ทีÉราชการกําหนด (ชํานาญ  
แสงแก้ว, 2541, น. 9-10) ซึÉงถือเป็นลกัษณะเด่นทีÉสําคัญ
ของโครงการเพชรในตม ทีÉ เ ป็นต้นแบบให้กระทรวง 
ศึกษาธิการ ได้ดําเนินการโครงการในลักษณะนี Ê อาทิ 
โครงการคุรุทายาท โครงการบัณฑิตครูคืนถิÉน โครงการ




ทางด้านสงัคมเฉพาะด้าน จึงขาดความยัÉงยืน ดังนั Êน จึง
ควรสนบัสนนุเผยแพร่โครงการเพชรในตมให้เป็นต้นแบบ
ของการผลิตครูในอนาคตทีÉจะช่วยเสริมสร้างการผลิตครู
ต้นแบบของความดีงาม ประกอบด้วย “ความรู้คู่คุณธรรม 
บนรากฐานของความพอเพียง” ซึÉงถือเป็นความหวังและ
อนาคตทีÉสาํคญัในการผลติครูของประเทศไทย 
   4.2.2 แนวโน้มในอนาคตเพืÉอการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการให้เข้มแข็งและยัÉงยืนนั Êน ควรมี
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หลังจากจบการศึกษ าในระดับปริญญาตรีไปแล้ว        





ความมัÉนคงภายในทีÉ มีประสิทธิภาพ 3) ควรมีการ
ปรับปรุงทบทวนเกณฑ์การคดัเลอืกนักเรียนทีÉเรียนดี และ
มีฐานะยากจนทีÉมีรายได้ครัวเรือน 200,000 บาทต่อปี ใน










หมู่บ้าน อพป. ได้ทราบหลกัการ จดุมุ่งหมายของโครงการ
เพชรในตมอย่างทัÉวถงึ เพืÉอให้นกัเรียนในหมู่บ้าน อพป. ทีÉ
มีคุณสมบัติได้มีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกอย่างทัÉวถึง 
โดยให้กองอํานวยการรักษาความมัÉนคงภายใน (กอ.
รมน. ) กระทรวงกลาโหม ส่งกําลังพลในหน่วยงาน
ดําเนินการประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนืÉองในพื ÊนทีÉโดยตรง 




การประถมศึกษามีความเหมาะสมดีแล้ว เนืÉองจากพื ÊนทีÉ        
ทีÉนิสิตจะออกไปปฏิบัติหน้าทีÉส่วนใหญ่เป็นหมู่ บ้านทีÉ








ไทยแลนด์ 4.0 ทีÉบูรณาการศาสตร์พระราชา (เศรษฐกิจ










คุณภาพของโครงการ ดังนั Êน จึงควรเสนอภาครัฐใน
ระดับสูงเพืÉอเสนอเป็นโครงการฝึกหัดครูต้นแบบใน









ในลักษณะทีÉ เป็ นการศึกษาเ ชิ งพุทธศาสตร์ ทีÉ ท่ าน
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ล้าสมยั ช่วยให้เกิดความเรียบง่ายในตัวนิสิตโครงการเพชร
ในตม ทําให้นิสิตมีชีวิตทีÉมีคุณภาพและคุณค่า (กิตติชัย  













ร่วมโครงการมากขึ Êน เพืÉอจะได้คนเก่งและตัวเลือกทีÉ มี
ความสามารถมากขึ Êน แต่ในความเป็นจริงผู้ ทีÉ เกีÉยวข้อง         
ทกุฝ่ายต้องยดึมัÉนใจจุดยืนในหลกัการและจุดประสงค์ของ
โครงการอย่างมัÉนคงว่า โครงการเพชรในตมเป็นโครงการทีÉ
สนับสนุนให้ผู้ ทีÉ มีความรู้ความสามารถในพื ÊนทีÉทีÉ เป็น







  2. ด้านปัจจยันําเข้าในด้านหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี
สาขาวิชาการประถมศึกษาทีÉนิสิตโครงการเพชรในตมใช้
ศึกษาในปัจจุบันนั Êน มีหลายฝ่ายได้เสนอว่า ควรเพิÉม









สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการจัดการเรียน         
การสอนเชิงบรูณาการ  ซึÉงเป็นลกัษณะเฉพาะของสาขาวิชา
















 นอกจากนี Ê ควรมีการวิเคราะห์และปรับปรุง




คิดเห็นทีÉน่าสนใจ คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          
เป็นผู้ เจียรนัยเพชร กอ.รมน. เป็นผู้คัดเลือกเพชรในตม




 1. ควรมีการนําผลการวิจัยครั Êงนี Êไปต่อยอดการ
พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ โดยเน้น
 














ภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะพื ÊนทีÉ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพืÉอเสริมสร้างขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติหน้าทีÉของครู
มืออาชีพทีÉธํารงไว้ซึÉงจิตวิญญาณความเป็นครู 
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